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ク 日本國内務省各局規則一 ■ }
#3
ク 〃 二 ■ C
#4
〃 〃 三 ●
(〃)#5












〃 〃 二 3015-2 〃
#9
〃 〃 三 3025-3 〃
#10
〃 〃 四 3015-4 〃
#11
ク 日本外務省視察記 3711 〃、#7の 草稿である
#12
嚴世永 日本外務省視察記一 3703-1 ●
#13
〃 ク ニ 3743-2 ■
#14
// 〃 三 3703-3 ■
#15
ク 〃 四 3703-4 ●
#16
〃 〃 五 3703-5 ■
#17
〃 ク 六 3703-6 ■
#18
〃 〃 七 3703-7 ●
#19
李鋳永 各港税關職制 2451-1 ●
#20
〃 税關事務 2451-2 ●
#21
ク 貿易章程 2451-3 ■
#22
〃 神戸税關図 10330 ●
#23
ク 釜山元年半年輸出入表 3182 ●
#24
趙乗i稜 税關事務 ・ii ■
#25
関鍾黙 日本國際條例目録 1835-1 ●
#26
〃 各國條約 第一 1835-2 9
#27
ク 居留條例 第二 1835-3 ■
#28
〃 貿易則類 第三 1835-4 ●
#29
〃 ガ巷開場 第四 1835-5 ●
#30
〃 税關規例 第五 1835-6 ■
#31
〃 各國税則 第六 1835-7 ●
#32
魚允中 日本大蔵省職制事務章程 ● (韓國學文献研究所編、『魚允中全集」)
#33
〃 横濱税關慣行方法 , (ク)#34
姜文馨 工部省 1834 ■
#35 趙準永 文部省所轄目録 2871 ■
(254) 神奈川法学第37巻 第1号2004年 254
#36
洪英植 日本陸軍総制上 3271 1 (韓國學文献研究所織『魚允中全集』)
#37
〃 〃 下 3271 2 ●
#38
李元會 日本陸軍操典一 3710 1 従来 洪英植のものと知られていた
#39
〃 〃 二 3710 2 〃
#40
〃 〃 三 3710 3 〃
#41
〃 ク 四 3710 4 〃
〈付 録2>1881年 金弘集と趙乗鏑 両人の税則および通商章程草案 主要内容 封照*
①金弘集の草案 ②趙乗錆 草案
分類 税率 物品種類 分類 税率 物品種類

















第4類 25% 時辰種類 第4類 10% 不記載品
口
ロロ




輸 第1類 10% 木綿・布繭 練 牛皮 第1類 5% 出口諸貨
出
品 第2類 5% 不記載品
通
商
















*① はソウル大學校 奎章閣所蔵 『花房公使朝鮮関係記録』巻四なかの「税則商談」條内の
公信第16號 によって作成した
②ソウル大學校 奎章閣所蔵『涜西随筆 朝日税議』(図書番號:23023)に よって作成した
